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Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa. Syukur, 
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ke ikhalasan yang tiada pernah lekang oleh waktu. 
Rangkaian tasbih dan dzikir dalam doa malam yang tiada 
pernah putus. Serta segala Nasehat yang memberikan 
semangat untuk terus melangkah dalam menghadapi dan 
mengarungi kehidupan yang fana ini. 
 Almamaterku tercinta, tempat dimana mengajariku belajar, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas, harga dan 
merek terhadap kepuasan konsumen dan menganalisis variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian 
ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif dan 
efisien dan sebagai masukan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan 
penjualan produknya di Indonesia, khususnya dimahasiswi  tentang  kualitas 
produk secara positif sehingga akan memberikan kepuasan kepada pembeli. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dari 
penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhamadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
dengan purposive sampling, sehingga dalam penelitian diambil 50 mahasiswi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen pemakai pembersih muka Pond’s di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Harga 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pemakai pembersih muka 
Pond’s di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pemakai pembersih 
muka Pond’s di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari 
model regresi linear klasik, penaksisran OLS memiliki varians yang terendah di 
antara penaksir-penaksir linear lainnya: dalam hal ini, penaksiran OLS disebut 
sebagai penaksir tak bias linear terbaik (best linear unbiased estimators/BLUE). 
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